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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara prestasi mata 
pelajaran produktif terhadap minat bekerja siswa kelas X dan XI program studi 
keahlian teknik elektronika audio video SMKN 2 Depok Sleman tahun ajaran 
2012/2013, (2) hubungan antara perhatian orang tua terhadap minat bekerja siswa 
kelas X dan XI program studi keahlian teknik elektronika audio video SMKN 2 
Depok Sleman tahun ajaran 2012/2013, (3) hubungan antara prestasi mata 
pelajaran produktif dan perhatian orang tua secara bersama – sama terhadap minat 
bekerja siswa kelas X dan XI program studi keahlian teknik elektronika audio 
video SMKN 2 Depok Sleman tahun ajaran 2012/2013. 
 Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto yang bersifat deskriptif 
korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa 
kelas X dan XI Program Studi Keahlian Audio Video tahun ajaran 2012/2013 
yang berjumlah 63 siswa. Metode pengambilan data untuk variabel minat bekerja 
dan perhatian orang tua menggunakan kuesioner model angket tertutup dengan 
skala likert, sedangkan untuk variabel Prestasi Belajar Produktif menggunakan 
metode dokumentasi berupa nilai raport mata pelajaran produktif mulai dari 
semester satu sampai dengan semester tiga. Validitas instrumen penelitian 
dilakukan dengan analisis butir yang dihitung dengan rumus korelasi Product 
moment. Reliabilitas instrumen dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach. 
Teknik analisis data untuk menguji hipotesis 1 dan 2 adalah korelasi Product 
moment, sedangkan hipotesis 3 menggunakan teknik analisis regresi ganda dua 
prediktor. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada hubungan positif antara 
prestasi mata pelajaran produktif (X1) dengan Minat Bekerja (Y) yang 
ditunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.360. (2) ada hubungan positif antara 
Perhatian Orang Tua (X2) dengan Minat Bekerja (Y) yang ditunjukkan koefisien 
korelasi sebesar 0.625. (3) ada hubungan positif antara Prestasi Mata Pelajaran 
Produktif  (X1), dan Perhatian Orang Tua (X2) secara bersama-sama terhadap 
Minat Bekerja (Y) yang ditunjukkan koefisien regresi ganda Ry(1,2,3) sebesar 
0,444. 
 
 
